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o DVOJEZICNIM RJECNICIMA ~ALIH JEZIKA: 
HRVATSKO-NORVESKI 
Rjecnici malih jezika jednako su tako potrebni kao i rjecctid svjetskih je­
zika, ali se od njih razIikuju u namjeni. Rjecnici marginalnih jezika u 
principu su rjecnici opce namjene, ogranicena formata, koji ipak moraju 
zahvacati relativno siroko pojmovno podrucje . Ovdje ce se iznijeti po­
treba da budu namijenjeni objema jezicnim zajednicama. 
U predgovoru prvome izdanju svoga Englesko-hrvatskog rjecnika, 1955, Ru­
dolf Filipovic napisao je i nekoliko rijeCi 0 povijesti englesko-hrvatskih rjec­
nika. Po njemu se potreba za takvim rjeenikom prvi put javila potkraj 
stoljeca, veänom medu pomorcima i iseljenicima, jer je broj ljudi koji su znali 
engleski jezik ili se sluzili njime bio ogranicen. Danas su dvojezicni engleski 
rjecnici uobicajeni u najrazliCitijim izdanjima. Medutim, postoji niz jezika, a 
takav je i hrvatski, koji se izvan svojih maticnih jezicnih zajednica rabe samo 
ograniceno. U tu skupinu malih jezika spadaju i skandinavski, premda neki 
od njih imaju vise milijuna govornika nego hrvatski (danski, svedski). Skan­
dinavske zemlje igraju vaznu medunarodnu ulogu zbog svoje ekonomske i 
humanitarne prisutnosti (Danska, Norveska, Svedska), kulturnih ustanova 
medunarodnog znacenja (Nobel ova nagrada), klasike misli i rijeCi (kao sto su 
to S. Kierkegaard ili H. Ibsen), priznatih dostignuca u kulturi i sportu i tako 
redom. 
Ipak, skandinavski jezici imaju samo ogranicenu rasirenost u svijetu . I 
knjizevna se djela napisana norveskirn ili svedskim Citaju mnogo cesce u 
prijevodu nego recimo engleska ili francuska. To medutim ne znaCi da je po­
treba za dvojezicnim rjecnicima tih jezika zanemariva. Velikim, u prvom re­
du ekonomskim, migracijama unutar Europe posljednjih nekoliko desetljeca, 
dvojezieni su rjecnici izmedu skandinavskih jezika i drugih manjih jezika 
postali oCita potreba koja se u prvome redu osjetila u zemljama Skandinavije. 
Tako je npr. nastao, izmedu ostalih, svedsko-hrvatski rjecnik (Esselte studium, 
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pri izradbi kojega su sudjelovali i strucnjaci iz Hrvatske). U valu iseljenika iz 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine, devedesetih godina, tu smo potrebu izravno 
osjetili i u Hrvatskoj, jer su na proputovanju kroz Zagreb, svi trazili rjecnike i 
udzbenike svedskoga i norveskoga, pa i danskoga jezika. Valja pri tome 
primijetiti da su ti iseljenici (privremeni ili stalni), u velikom postotku bili Iju­
di s viSom naobrazbom, koji su znali da je u novoj jezicnoj okolini vazno po­
znavati jezik domacina i htjeli su se na to unaprijed pripremiti. 1 
Ako se izuzme ta vrsta korisnika kojima su takvi prirucnici nasusna po­
treba, a za koje je mozda dovoljan rjecnik tipicnoga raspona i sadrZaja s 
pojmovima s kakvima se susrecu doseljenid, onda ostaju relativno malo­
brojni, ali zato vrlo vazni drugi korisnici i u jednoj i u drugoj jezicnoj zajed­
nici. 
Tu spadaju ponajprije svi koji se zaposljavaju u medunarodnim organi­
zacijama koje se nalaze u skandinavskim zemljama, odnosno u Hrvatskoj, 
sluzbenici diplomatskih i trgovaCkih predstavniStava, odnosno novinari do­
pisnici iz doticnih zemalja, te razliCiti strucnjaci na izobrazbi ili razmjeni. 
Njima nece biti dovoljno znanje engleskoga jezika ako se pretpostavlja da ce 
svoju sluzbu obavljati na najbolji moguCi naCin i u izravnoj komunikaciji. 
Medutim, vaznijima i od njih smatram one korisnike dvojezicnih rjecnika 
malih jezika koji se u svojim sredinama bave posredovanjem kulture dviju 
jezicnih zajednica. Tu mislim na sve one koji prevode ili kako drugaCije pred­
stavljaju knjizevnost i kulturu druge jezicne zajednice, te na studente skan­
dinavskih jezika u Hrvatskoj, odnosno hrvatskoga u skandinavskim zemlja­
ma. To su Ijudi koje i jedna i druga zajednica mora prepoznati kao bitne, jer 
su oni ti koji ce se takvim pomagalima znati najbolje sluziti, i to na trajnu ko­
rist i jedne i druge jezicne zajednice. 
Razlika izmedu dvojezicnih rjecnika svjetskih jezika i rubnih jezika ima 
nekoliko. 
U prvome redu mozemo ocekivati, kao sto je to lijepo izrazio R. Filipovic 
(1980.), da ce rjecnik svjetskoga jezika dozivjeti mnoga izdanja, u kojima ce 
se rjecnik moCi nadopunjavati, popravljati i podesavati potrebama korisnika i 
u skladu s razvojem jezika. Manje je vjerojatno da ce rjecnik nekog malog 
jezika dozivjeti vise izdanja.3 Takav ce se rjecnik, znaCi, raditi za vrlo dugo 
razdoblje. 
J Na zaIost u Hrvatskoj nije bilD nikakvih udibenika na hrvatskorne jeziku, niti bilD 
kakva dvojezicnog rjeenika hrvatskoga jezika i kojega od tri glavna skandinavska je­
zika. 
2 Takav je i svedsko-hrvatski rjecnik Esselte studiuma. 
3 U nasern je drustvu cak i takvorn neophodnorn rjeCniku kao sto je englesko­
-hrvatski uspjelo tek u desetorn izdanju, dvadeset godina nakon prvoga, iziCi u do­
punjenorn i prilagodenom obliku (vidi predgovor desetorn izdanju Filipoviceva en­
glesko-hrvatskoga rjecnika 1980). 
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Drugo, vjerojatno je da ce za jezik poput engleskoga, a mozda i za druge 
svjetske jezike, postojati jos po koji specijalizirani rjecnik, npr. medicinski, 
tehniCki ili raeunalni, uz frazeoloske rjecnike itd. Neznatna je vjerojatnost da 
bi se za male jezike mogao objaviti kakav drugi rjecnik osim opcega. 
Trece, rjecnici svjetskih jezika, bez obzira na to u kojem su pravcu radeni 
(npr. englesko-hrvatski ili hrvatsko-engleski), rade se u nacelu za sredinu u 
kojoj se objavljuju. Dvojezicni rjecnici dva mala jezika najbolje ce biti iskori­
stivi ako su namijenjeni i jednoj i drugoj jezicnoj sredini" 
I ne treba zanemariti cetvrto, da ce nakladnici vjerojatno ogranicavati op­
seg rjecnika, a relativno mala naklada poskupljivat ce takav pothvat. 
Sve su to ozbiljne teskoce i za izdavaca i za autore rjecnika, a konacno mo­
gu to biti i za korisnike . 
Opö rjecnici koji broje do 150000 leksiCkih jedinica ukljueuju »izbor rijeCi i 
izricaja iz gotovo svih podrucja ljudskog znanja i djelovanja, te pomno i is­
crpno obradenu frazeologiju, razgovornog i knjizevnog jezika, kao i najvaz­
nije znanstveno i strucno pojmovlje« (Samsalovic 1960), kakvo »ocekujemo u 
okvirima znanja, interesa ili potreba siroko obrazovane osobe« (Bujas 1983). 
Katkada ti rjecnici nastoje zastupati vise od jednog standardnog varijeteta is­
toga jezika (npr. ameriCki i britanski engleski; njemaCki, austrijski i svicarski 
njemaCki). 
Do sada postojeCi svedsko-hrvatski i norvesko-hrvatski ili srpski rjecnik, 
iziSao je u opsegu od oko 17000 natuknica. Svedsko-hrvatskom rjecniku glav­
na je namjena pomoc doseljenicima u novoj sredini, stoga tipicno sadrzava 
rijeCi iz administrativno-socijalnih sluzbi, npr. arbetsformedling = zavod za 
zaposljavanje, distriktsläkare = lijeenik opte prakse, forfallodag = posljednji dan za 
placanje raeuna te posebno rijeCi vezane uz doseljeniStvo kao sto su to 
invandrarbyra = useljeniCki ured, cemu je dodata obavijest da taj ured »moze na 
primjer osigurati prevoditelja; da se osoblje obavezuje uz diskreciju« te da su 
»usluge za useljenike besplatne«. Slican je postupak i s drugim rijeCima toga 
tipa - lnvandrarnas kulturcentrum IKC = Useljenicki kulturni centar. IdeoloSki i 
politicki nezavisna organizacija koja raznim kulturnim programima siri znanje 0 
kulturi useljenika. lnvadrar tidningen, lnvandrarverket, Statens järnvagar, Statens 
naturvardsverk itd. (Svensk-kroatisk lexikon 1985). 
U tako koncipiranu rjecniku Citatelj novinskih rubrika koje zahvacaju sire 
od dnevnih vijesti iz drustva, nece uvijek naCi sto trazi, a niti onaj citatelj koji 
Cita lijepu knjizevnost, npr. spö = stap za pecanje, bastuba = bas tuba, ha det fullt 
up = imati pune ruke posla, ragnarök = sumrak bogova i sI. (Svedsko-hrvatski 
rjeenik, Esselte Studium, 1985). U Norvesko - hrvatskom ili srpskom rjecniku, koji 
je sire koncipiran, mogu se naö i takove rijeCi kao sto su ragnarokk = sumrak 
• Npr. Menesland i suradnici 1990, nasuprot svedsko-hrvatskom rjecniku Esselte 
studiuma . 
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bogova, a ha hende fulle = imati pune ruke posla, arbeide for fullt = raditi punom 
parom. 
Imati u vidu doseljenika kao korisnika rjecruka, kratkorocan je eilj, jer ce 
cak i takvu korisniku takav tip rjecnika postati preuzak. S obzirom na to da je 
rijec 0 dva mala jezika, pa cak ako je rijec i 0 svedskome, koji kao prvi jezik 
govori preko deset milijuna Svedana u Svedskoj i Finskoj, ipak je svrsi ­
shodnije rjecnik namijeniti objema jezicnim zajednicama, kao sto je to uoCio 
autor dvojezicnoga norveskoga rjecnika s pogledom na dvije jezicne zajed­
ruce upola manje od svedske. 
Rjecnika koji bi isli od hrvatskoga prema kojem od skandinavskih jezika, 
nema. 5 Sada je u pripremi prvi hrvatsko-norveski rjecnik', sto je vazan doga­
daj u hrvatskoj leksikografiji. Na primjerima iz toga rjecnika proizisli su 
opceniti komentari koji slijede. 
Hrvatsko-norveski rjecnik treba svakako biti namijenjen objema jezicnim 
zajedrucama, to znao da mora biti sastavljen tako da ga hrvatski govornik 
moze rabiti aktivno, a norveski pasivno. Zahtjevi su stoga sljedeCi: 
i. Hrvatska strana rjecnika mora sadriavati sve sto je sastavni dio hrvat­
skog opceg rjecnika, Mo je god moguce vise strucnog nazivlja, rijeCi iz razgo­
vornog jezika itd., sto je vazno za oba korisnika. Takve su rijeCi npr. 
a) Inacice od kojih su obje uobicajene, premda jedna moze biti cesca ili 
pozeljnija. Jedna se upucuje na drugu, ili se upucuje na cescu. To su rijeCi 
poput ovih: postaja - stanica, nazocan - prisutan: sudjelovati - uCestvovati, 
prijamni - prijemni, vojarna - kasarna, veleposlanik - ambasador. 
b) Internacionalizmi, poput rijeCi ambasador, u ve6ni su slucajeva jedina 
jezicna veza izmedu hrvatskoga i drugih neslavenskih jezika, pa tako i rijeCi 
aplauz, aktivirati, horizontalan, morfologija, koje moraju biti ukljucene u takav 
rjecnik, dakako, uz inacice pljesak, pokrenuti, potaknuti, pustiti u pogon, vodo­
ravan itd. I premda je prirodno da se natuknica aplauz upucuje na pljesak, 
medu strucnim nazivljem postupak bi prije trebao biti obmut, npr. da se s 
oblikoslovlja upucuje na morJologiju. 
c) Povijesne rijeCi, kako iz blize, tako i iz dalje proslosti, moraju naCi svoje 
mjesto u rjecruku, jer se javljaju u tekstovima na kakve ce korisnik sigurno 
naiCi. Promjene u drustvu, pa tako i u rjecniku, te znatna prosirenja hrvat­
skoga rjecnika posljednjih desetljeca uslijed tehnickoga napretka i drustve­
nih promjena, svakako se moraju registrirati. Tu spadaju takve rijeCi iz ne­
5 Osim jednog vrlo malenog i starog hrvatsko-svedskog rjecnika, koji je odavno 
rasprodan. 
6 U izdanju Skol ske kn jige iz Zagreba. A utorica je Oi janaMazalin, koja je suradi vala i 
pri izradbi Norvesko-srpskohrvatskoga rjecnika. 
7 Neke od takvih rijeCi mogu imati ili imaju razliCita znacenja, sto se u sadasnjoj 
govomoj praksi ne koristi, kao sto je slueaj s rijecima nazoean - prisutan. 
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davne povijesti, koje ne postoje u aktivnoj uporabi, ali su ipak jos zive, npr. 
platna vreCica, kueni savjet, radniCki savjet, te nazivlje poput krivieno (za kazneno) 
pravo, zakonik te slicno upravno i vojno nazivlje. Starije pak povijesne rijeCi 
jesu one koje ce se najcesce naCi u knjizevnim tekstovima kao milostiva, 
mitnica, krajcar. 
d) Iz istih razloga valja uvrstiti knjiske rijeCi poput besjediti ili pak neke 
ustaljene i opcepoznate rijeCi kao sto su to Crvenkapica - Rßdluva ili Snjeguljica 
- Snevit. 
e) Kako se u suvremenim knjizevnim tekstovima cesto susreeu razgovorni 
oblici, a razgovorni se jezik i aktivno vise koristi nego ikada prije, takve rijeCi 
ne smiju izostati, a tako ni aktualni sleng, npr. s rijeCima kao kafic, haker. 
f) Slicni tim rijeCima jesu regionalni izrazi koji su u cestoj upotrebi, npr. 
paradajz, pomidor > rajCica = tomat, gustijerna > cisterna = cisterne. 
g) Znanstveno i strucno nazivlje - magnetska silnica = magnetisk Jeitlinje, 
simultani prevoditelj = simultantolk, sintaksa = syntaks, setningslcere. 
ii. S druge strane, rjecnik bi trebo sadriavati i norveske inacice, medu 
kojima i one najcesce iz druge norveske norme (nynorskt Premda nije neop­
hodno za aktivnu uporabu rjecnika, ipak moze biti vazno za hrvatske koris­
nike, a eventualno i za norveske. Bitno bi bilo medutim da norvesko-hrvatski 
rjecnik sadrZi i takove rijeCi, i to u znatnijem opsegu, jer je velik dio lijepe 
knjizevnosti, ali i drugih tekstova, pisano na nynorsku. Npr., sedam = syv, 
sjue; kako = hvordan, korleis; grad = by, stad; selo = bygd, by. 
a) Vazno je i uporabu norveskih ekvivalenata jasno naznaCiti kad god ona 
nije znacenjski i uporabno sasvim u skladu s hrvatskom, odnosno treba dati 
primjere uporabe u Citavim recenicama ili u vecem kontekstu. Npr., bolji, 
adj. komp. 1. bedre 2. finere, kondisjonert: -i svijet kondisjonerte menesker; cak i u 
-im kucama selv i noksa fine hus; brak m ekteskap, giftermal; Oni su u -u De er gift. 
b) Frazeologija je neobicno vazna, jer tu vrlo cesto ne postoji potpuno is­
tovjetan ekvivalent. Npr. u natuknici sinuti, daju se sljedeö ekvivalenti, koji 
se onda razgranicuju prema uporabi: 
sunce - dukke opp: sunce je sinulo: sola har dukket opp 
nakon ciseenja - bli blank, skinne, strdle 
osoba - lyse, strdle: Lice je sinulo od sreee - Ansiktet stralte av lykke 
bljesnuti -lyne, glimte: Noz sine (u mraku): Det lynte i kniven 
Sinuti kome - demre Jor noen, Jare gjennom hodet: Najednom mi sine da -
Plutselig gikk det opp Jor meg at. 
U prijedloznim frazama primjeru su bitni jer se uporaba prijedloga u dva 
jezika vrlo cesto razlikuje, pogotovo jer hrvatski mnoge (norveske) prijedloz­
ne fraze izrazava padezirna, primjerice u natuknici siromasan: 
8 U norveskom postoje dvije jezime norme: bokrruil, koji koristi oko 70% govomika, 
te nynorsk, soko 30% govornika. 
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mineralima - fattig pa mineraler 

duhom - de fattige i anden 

kao crkveni mis - luifattig. 

iü. Uz oznake stila natuknicama mora slijediti i gramatiCki opis. Dok za 
hrvatske korisnike rjecnik daje potpune fraze ili recenice, za nOIveske 
korisnike bitno je da razliCiti nepravilni tipovi fleksija budu navedeni, te da 
se upueuje na osnovni oblik, 5to je posebno vazno kod paradigma s glasov­
nim promjenama, npr. hoCu -+ htjeti, idem -+ iCi, aH i obrnuto, uz osnovni 
oblik negdje treba biti naveden paradigmatski uzorak, kao za siromah 
siromasi, siroee - siroeeta itd. Cini mi se da je najekonomicnije na kraju knjige 
dati isjecak gramatike s glavnim paradigmama na koje se uz natuknicu samo 
upucuje. 9 
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Dictionaries of rninor languages are equally necessary as dictionaries of world 
languages, but they differ in their scope of application. Dictionaries of marginal 
languages are in principle general dictionaries, their size is limited, but they have 
to encompass a relatively wide conceptual field. It will be argued that the most 
economical dictionaries are such that are addressed to both language com­
munities. 
Kljucne rijeCi: rjecnik, dvojezicni, mali jezici, opca namjena, vrste natuknica, 
obrada natuknica 
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9 Sliena je praksa uobicajena u Langenscheidtovim rjecnicima. 
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